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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CEHR – 2004
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e
formação da Faculdade de Teologia (FT) da Universidade Católica Portuguesa (UCP), a
actuar no campo específico da História Religiosa. O Centro integra como membros os docen-
tes da área de História da Faculdade de Teologia, docentes e investigadores de outras
Faculdades, Universidades e instituições que se dedicam ao estudo da problemática religiosa.
Em 2004 o CEHR desenvolveu o seu trabalho no âmbito do plano de actividades
aprovado e de acordo com as linhas de investigação que foram definidas para o triénio
2003/2005. As principais iniciativas, entretanto realizadas, vão referidas segundo: 1)
Formação; 2) Projectos de investigação; 3) Publicações; 4) Contacto e colaboração com
outras instituições; 5) Dinâmica Institucional do Centro; 6) Web site do CEHR.
A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim
constituída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director; Profª.
Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge, Directora-Adjunta; Doutor David Sampaio Dias
Barbosa, Vogal; Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu, Vogal; e Dr. Paulo F. de Oliveira
Fontes, Secretário. A Direcção reuniu, em plenário, sete vezes ao longo do ano de 2004 (23
de Janeiro; 27 de Fevereiro; 2 de Abril; 7 de Maio; 7 de Julho; 15 de Outubro; e 26 de
Novembro), e a nível executivo no intervalo dessas reuniões.
1. Formação
Ao nível da formação o CEHR procurou consolidar realizações de anos anteriores,
nomeadamente os Seminários de História Religiosa Medieval, Moderna e Contemporânea.
Para além disso, colaborou com a equipa do projecto Fasti Ecclesiae Portugaliae na reali-
zação de um Colóquio internacional, apoiou a organização de um Encontro de Formação
Arquivística e co-organizou outras iniciativas, conforme detalhado no ponto 1.5. No
âmbito da colaboração internacional, deu-se continuidade ao enquadramento institucional
e científico de dois bolseiros estrangeiros.
1.1. Seminário de História Religiosa Medieval
Em 2004 realizou-se um novo ciclo de encontros, subordinados ao tema «História e
Teologia na Idade Média». Caracterizada por uma dinâmica de trabalho aberta e partici-
pada, esta iniciativa teve uma assistência média de 15 pessoas.
A coordenação do seminário esteve a cargo da Profª. Doutora Ana Maria Jorge
(FT/UCP e CEHR) e da Mestre Maria Filomena Andrade (UAberta). Realizaram-se três
sessões, conforme o calendário e temas abaixo indicados.
11 de Março – Elaboração da síntese canónica medieval, Prof. Doutor Samuel
Rodrigues (FT/UCP)
29 de Abril – La Théologie au Moyen Âge: les recherches de Henri de Lubac, Prof.
Doutor Marek Spyra (Faculdade de Teologia da Universidade de Slaski)
3 de Junho – A arte de ler a Bíblia na Idade Média, Prof. Doutor Armindo Vaz (FT/UCP)
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1.2. Seminário de História Religiosa Moderna
Manteve-se o tema geral dos anos anteriores: «Poder, sociedade e cultura religiosa em
Portugal na Época Moderna». Privilegiaram-se algumas questões especificamente relacio-
nadas com a história religiosa portuguesa, embora com alguma abertura para temáticas afins. 
A coordenação da iniciativa esteve a cargo de: Doutor David Sampaio Barbosa
(FT/UCP e CEHR); Doutor Federico Palomo (CEHR); Dr. António Camões Gouveia
(FCSH/UNL e CEHR); Mestre Ângela Barreto Xavier (ISCTE e CEHR); Dr. André
Ferrand de Almeida; Prof. Doutor Pedro Cardim (FCSH/UNL e CEHR). 
Realizaram-se oito sessões, com uma assistência média de 10 pessoas, onde foram
apresentadas diversas comunicações, conforme o calendário e temas abaixo indicados.
21 de Janeiro – Padroado e episcopado no Brasil (Sécs. XVIII-XIX), Prof. Doutor
Caio C. Boschi (PUC de Minas Gerais)
18 de Fevereiro – Irmandades na Igreja de S. Roque: subsídios para o seu estudo,
Dra. Sílvia Ferreira; Dra. Maria João Pereira Coutinho (CEHC / Univ. Lusófona)
17 de Março – O infante D. Fernando: história e hagiografia, Profª. Doutora Maria
Idalina Resina Rodrigues (CIUHE / Univ. Porto)
21 de Abril – Pode um maior rigor histórico requerer um maior rigor metodológico?:
reflexão sobre a evangelização franciscana em Goa nos séculos XVI e XVII, Mestre
Ângela Barreto Xavier (ISCTE)
21 de Maio – Pintura, devoção e propaganda no barroco português: os casos de
Cister e da Companhia de Jesus, Prof. Doutor Luís Moura Sobral (Univ. Montréal)
16 de Junho – O programa artístico da antiga Capela do Arcanjo São Rafael na igreja
do mosteiro agostiniano da Graça em Lisboa (c. 1590-1596) e a sua interpretação
iconológica, Prof. Doutor Vítor Serrão (UL)
19 de Novembro – A iconografia dos santos negros em Portugal e no Brasil: repre-
sentações canónicas e variações simbólicas, Doutor Didier Lahon (CEHR)
17 de Dezembro – Falar para os olhos, pintar para os ouvidos: imagens, doutrinas e
devoções, Doutor Federico Palomo (CEHR)
1.3. Seminário de História Religiosa Contemporânea
O CEHR prosseguiu a série de encontros que, com regularidade mensal, tiveram como
objectivo promover uma reflexão comum entre investigadores acerca da História Religiosa
Contemporânea. As sessões tiveram uma participação de, em média, 15 investigadores.
Os encontros subordinaram-se ao tema geral «Religião, movimentos sociais e Estado»
e foram coordenados por uma equipa assim constituída: Dr. António Matos Ferreira
(FT/UCP e CEHR); Dr. Paulo Fontes (CEHR/UCP); Dr. João Ferreira d’Almeida; Dr. Jorge
Revez. 
Ao longo do ano realizaram-se sete sessões, com apresentação de diversas comunica-
ções, conforme o calendário e temas abaixo indicados.
10 de Janeiro – A problemática das elites católicas na década de 1950 em Portugal,
Dr. Paulo Fontes (CEHR/UCP)
14 de Fevereiro – Igreja Católica e sociedade no marcelismo: a sucessão do Cardeal
Cerejeira como problema eclesial e político, Mestre Paula Borges Santos
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13 de Março – O movimento Graal em Portugal: da palavra à acção – da acção à
palavra: história de um processo de conscientização de mulheres (1979-2000),
Doutora Maria Helena de Koning
8 de Maio – Religião e Estado na sociedade portuguesa contemporânea, Mestre Luís
Aguiar Santos
16 de Outubro – Religião e revoluções em contexto protestante: os casos inglês e
americano, Dra. Rita Leite
13 de Novembro – Religião e revoluções em contexto protestante: os casos inglês e
americano [continuação], Dra. Rita Leite
4 de Dezembro – O neo-tomismo e a renovação do catolicismo contemporâneo, Dr.
Amaro Carvalho da Silva
1.4. Encontro de Formação Arquivística
No âmbito do projecto de trabalho na área do CEHR, e em colaboração institucional
com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja (SNBCI), o Centro deu uma vez
mais o seu apoio científico à realização do Encontro Nacional dos Responsáveis dos
Arquivos diocesanos e dos Institutos Religiosos, este ano subordinado ao tema
Preservação e conservação em Arquivos. O encontro decorreu em Fátima, no dia 6 de
Março, e nele estiveram representadas 15 Dioceses e 8 Institutos religiosos, além do
Secretariado Nacional dos Institutos Religiosos e do Arquivo do Santuário de Fátima.
Debateu-se a situação actual de conservação dos arquivos, a partir de um inquérito sumá-
rio enviado às instituições e trabalhado pela Dra. Lurdes Rosa (FCSH-UNL e CEHR); e
promoveu-se uma acção de formação orientada por duas técnicas superiores do Instituto
dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.
1.5. Colóquios e conferências
No quadro da colaboração científica do CEHR com outras instituições, realizaram-se
em 2004 dois colóquios e um ciclo de conferências: colóquio sobre «A Igreja e o clero de
Portugal no contexto europeu», conforme no ponto 2.4 se descreve; colóquio sobre «A
Igreja entre os finais da Monarquia e princípio da República»; e um ciclo de conferências
no âmbito das celebração dos 1700 anos do martírio de S. Vicente. Vários membros do
Centro deram corpo a iniciativas promovidas por outras instituições.
O Colóquio «A Igreja entre os finais da Monarquia e o princípio da República: nos
150 anos do nascimento de D. António Barroso», co-organizado pelo CEHR e pela Câmara
Municipal de Barcelos, realizou-se em 5 de Novembro no auditório da Biblioteca
Municipal de Barcelos. A abertura esteve a cargo do presidente da Câmara de Barcelos, Dr.
Fernando Reis, e do Bispo do Porto, D. Armindo Lopes Coelho. O Colóquio contou com
comunicações dos seguintes membros do Centro: Doutor António de Jesus Ramos; Dr.
Adélio Abreu; Prof. Doutor João Marques; e Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo.
Outros conferencistas nele participaram: Dr. José Adílio Barbosa Macedo; Doutor José
Miguel Sardica; Doutor Eduardo Cordeiro Gonçalves.
Em colaboração com o Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano, realizou-se na Sé
Patriarcal de Lisboa, entre Maio e Novembro, um ciclo de quatro conferências a propósito
da celebração dos 1700 anos do martírio de S. Vicente. Os conferencistas e os temas foram:
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Prof. Doutor Henrique de Noronha Galvão (FT/UCP), sobre «Diaconado – a glória de ser-
vir»; Dra. Isabel Dias (U. Algarve), sobre «São Vicente na literatura medieval portuguesa»;
Doutor Luís Manuel Pereira da Silva (FT/UCP), sobre «Do martírio como liturgia à litur-
gia dos mártires. São Vicente e a catedral»; e Dr. Pedro Picoito (UNL), sobre «O rei, o santo
e a cidade. São Vicente e Dom Afonso Henriques: um encontro na reconquista da cidade».
Diversos membros do CEHR participaram igualmente nas «Segundas Jornadas de
História Religiosa: a Igreja e o Liberalismo», organizadas pelo Instituto Superior de Évora,
e realizadas naquela cidade em 23 e 24 de Abril. De entre os conferencistas, registe-se a
participação dos seguintes membros: Prof. Doutor Manuel Clemente; Prof. Doutor Joaquim
Chorão Lavajo; e Dr. António Matos Ferreira.
O Centro promoveu o lançamento do livro «A Sé de Lamego: na primeira metade do
século XIV (1296-1349)», da autoria do Mestre Anísio Saraiva, investigador do projecto
Fasti Eclesiae Portugaliae. O lançamento decorreu na UCP em Lisboa, no dia 7 de Junho,
tendo a apresentação sido feita pela Profª. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho. Refira-
-se que a ocasião foi pretexto para uma reflexão sobre o desenvolvimento da história reli-
giosa medieval, e em particular sobre a história das dioceses.
1.6. Acolhimento a investigadores estrangeiros
Tal como no ano anterior, em 2004 o CEHR funcionou como entidade de acolhimento
de dois investigadores estrangeiros beneficiários de bolsas de pós-doutoramento da Funda-
ção para a Ciência e a Tecnologia (FCT):
Didier Lahon, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), com o projecto
“Religiosidade, sociabilidade e identidade das populações negras e mulatas, escravas e
libertas, em Portugal (1630-1830)”, sob a supervisão científica do Prof. Doutor João
Francisco Marques (FL/UP e CEHR);
Federico Palomo del Barrio, com o projecto “Disciplinar os campos. A Igreja nas
sociedades católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em Portugal (1540-1700)”,
sob a supervisão científica do Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC e CEHR).
2. Projectos de investigação
No ano de 2004 foram cinco os projectos desenvolvidos no âmbito do CEHR, cujos
objectivos, equipas responsáveis, situação de execução e sustentabilidade financeira a
seguir se referenciam.
2.1. Documentação Crítica de Fátima
O projecto, que se encontra em execução, propõe-se a identificação, inventariação, ano-
tação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de Fátima
(Aparições, mensagem, culto), em ordem à sua publicação. Foi publicamente lançado o tomo
relativo ao período de 1918-1920, e continuou o trabalho de preparação do tomo seguinte. Foi
ainda decidido intensificar o trabalho de pesquisa e levantamento documental em arquivos
públicos e que possam ter documentação relativa aos acontecimentos de Fátima.
O projecto é directamente financiado e gerido pelo Santuário de Fátima.
Comissão científica: Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo (FT/UCP e CEHR),
Presidente; Doutor David Sampaio Barbosa (FT/UCP e CEHR); Profª Doutora Zília Osório
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de Castro (FCSH/UNL); Prof. Doutor António Teixeira Fernandes (FLUP); Dr. Luciano
Cristino (Santuário de Fátima); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR).
2.2. Portugaliae Monumenta Misericordiarum
O projecto Portugaliae Monumenta Misericordiarum tem por objectivos a compila-
ção e edição da documentação mais relevante para a História das Misericórdias, a divulgar
numa colecção de dez volumes (previstos).
Em Outubro foi publicado o terceiro volume da colecção, intitulado «A fundação das
Misericórdias: o reinado de D. Manuel I» (581 páginas). Ao longo do ano foi feita toda a
recolha documental para publicação no quarto volume, e iniciaram-se os trabalhos prepa-
ratórios do quinto volume. O trabalho é coordenado por uma comissão científica responsá-
vel pelo trabalho desenvolvido por um conjunto diversificado de colaboradores e tarefeiros.
O financiamento do projecto é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas,
e gerido pelo CEHR ao abrigo de um protocolo assinado em Novembro de 2000.
Comissão científica: Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva (FL/UC e CEHR),
Coordenador científico; Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge (FT/UCP e CEHR); Profª.
Doutora Isabel dos Guimarães Sá (UM); Profª. Doutora Laurinda Abreu (UE); Profª.
Doutora Maria Antónia Figueiredo Lopes (FL/UC); Profª. Doutora Maria Marta Lobo de
Araújo (UMinho); Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UC e CEHR); Mestre Ângela
Barreto Xavier (ISCTE e CEHR); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR); e Dr. Vítor
Melícias (União das Misericórdias Portuguesas). 
2.3. Guia Histórico das Ordens Religiosas em Portugal: das Origens a Trento
O projecto tinha como objectivos: dar a conhecer as etapas de implantação e de desen-
volvimento das Ordens Religiosas em Portugal; contribuir para o estudo das suas principais
vertentes de actuação no país; justificar a importância de um vasto património móvel e
construído; apresentar um leque variado das fontes e dos principais estudos relativos a cada
Ordem Religiosa, possibilitando o aprofundamento da sua história e da história sócio-reli-
giosa de Portugal.
Com início a 1 de Novembro de 2001, o projecto ficou concluído durante o ano de
2004. A publicação dos resultados da investigação está prevista para 2005, através da edi-
ção do referido Guia. Em Maio de 2004 foi celebrado um contrato com a editora Livros
Horizonte, tendo o original para publicação sido entregue em Novembro do mesmo ano.
O financiamento do projecto foi assegurado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, pela Fundação Calouste Gulbenkian e outras entidades, sendo directamente
gerido pelo CEHR.
Equipa de investigadores: Prof. Doutor Bernardo de Vasconcelos e Sousa (FCSH/
/UNL), Investigador responsável; Mestre Leonor Silva Santos (UÉvora); Mestre Maria
Filomena Andrade (UAberta); Mestre Maria Isabel Castro Pina.
2.4. Fasti Ecclesiae Portugaliae: prosopografia do clero catedralício português
(1071-1325)
O projecto, iniciado em Junho de 2002 e com duração de 3 anos, é integralmente
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
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Com a sua realização pretende-se a organização de um repertório prosopográfico relativo
a bispos, dignidades, cónegos e porcionários que, no período definido, tenham servido as cate-
drais portuguesas. Constitui igualmente objectivo do projecto a criação de uma base de dados
cuja matriz de recolha documental constitua instrumento de trabalho para todos os que se dedi-
quem ao estudo do clero e das estruturas eclesiásticas no âmbito cronológico considerado.
Durante este ano registam-se, entre outras, as seguintes actividades: continuação do
levantamento da documentação nos arquivos; reuniões do conjunto da equipa do projecto;
reunião trimestral do grupo de ligação e articulação entre a coordenação geral do projecto
e as diversas instituições envolvidas; desenvolvimento da base de dados informática em
colaboração com o Departamento de Informática da Universidade do Minho; colóquio
internacional em Roma e Viterbo subordinado ao tema «A Igreja e o clero de Portugal no
contexto europeu».
O colóquio realizou-se de 4 a 8 de Outubro de 2004. Da responsabilidade da equipa
do projecto, foi organizado pelo CEHR com a colaboração do Centro de História da
Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra. Contemplou comunicações dos mem-
bros da equipa de investigação e bolseiros do projecto e de investigadores convidados. As
sessões decorreram nas instalações do Instituto Português de Santo António de Roma, da
Pontifícia Universidade Gregoriana, do Instituto Histórico Italiano para a Idade Média e da
Universidade de Viterbo. Neste contexto foi organizada uma visita guiada à Biblioteca
Apostólica Vaticana e ao Arquivo Secreto do Vaticano. Aos conferencistas do colóquio foi
concedida uma audiência com Sua Santidade o Papa João Paulo II. 
Equipa de investigadores: Profª. Doutora Ana Maria Castelo Martins Jorge (FT/UCP
e CEHR), Investigadora responsável; Profª. Doutora Maria Helena da Cruz Coelho
(FL/UC); Prof. Doutor Armando Luís Gomes de Carvalho Homem (FL/UP); Profª. Doutora
Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (FLL e CEHR); Prof. Doutor Bernardo Sá
Nogueira (FL/UL e CEHR); Profª. Doutora Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar
(UE e CEHR); Profª. Maria Cristina Almeida e Cunha Alegre (FL/UP); Profª. Doutora
Maria João Violante Branco (UAberta); Prof. Doutor Saul António Gomes (FL/UC e
CEHR); Mestre Anísio Miguel de Sousa BemHaja Saraiva (FL/UC); Mestre Luís Carlos
Correia Ferreira do Amaral (FL/UP); Mestre Maria do Rosário Barbosa Morujão (FL/UC);
Mestre Maria Justiniana Maciel; Mestre Maria Antonieta Moreira da Costa.
2.5. Arquivística Religiosa
A continuação do trabalho desenvolvido na sequência do «Plano de trabalho para o
desenvolvimento integrado da arquivística religiosa em Portugal» permitiu o enquadramento
e a realização de um conjunto alargado de iniciativas e dinâmicas, concretizando alguns dos
vectores enunciados nesse plano, e que se pretenderam consolidar no ano de 2004.
Deu-se continuidade à intervenção no arquivo do Santuário de Fátima, cujos trabalhos
foram iniciados em Outubro de 2002. A intervenção realizou-se segundo o Projecto de ges-
tão integrada de informação arquivística do Santuário de Fátima, gizado e coordenado sob
a responsabilidade científico-técnica do Mestre Pedro Penteado, que coordena uma equipa
técnica recrutada para o efeito.
Prosseguiu também a intervenção no arquivo da Congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima, no sentida da constituição e organização de um arquivo central da con-
gregação. A sua conclusão está prevista para o início de 2005. Desde Maio de 2004, o tra-
balho ficou directamente a cargo do Dr. Jacinto Guerreiro.
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Em estreita colaboração com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja,
preparou-se e realizou-se o Encontro Nacional dos Responsáveis dos Arquivos diocesanos
e Institutos Religiosos, conforme referido no ponto 1.4. 
Do ponto de vista institucional, manteve-se a filiação do CEHR na Section des
Archives des Églises et des Communautés Confessionnelles du Conseil International des
Archives, e deu-se continuidade à organização de um Núcleo documental de arquivística
religiosa, nomeadamente através da permuta e aquisição de algumas publicações.
O Grupo de trabalho de arquivística religiosa é integrado pelos seguintes elementos:
Dr. Paulo Fontes (CEHR/UCP), Coordenador; Mestre Maria de Lurdes Rosa (FCSH/UNL
e CEHR); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR); Dr. Jacinto Guerreiro (ADSE). 
3. Publicações
Ao nível das publicações, o trabalho desenvolvido pelo CEHR centrou-se na execu-
ção dos projectos editoriais a seguir descritos, mas teve também uma componente impor-
tante no domínio da manutenção de permuta de publicações.
3.1. Lusitania Sacra
Foi editado, e apresentado em 2 de Abril, o tomo 15 de Lusitania Sacra, dedicado ao
tema Poder, Sociedade e Religião na Época Moderna e relativo ao ano de 2003. Nele se
reúnem, entre outros, artigos resultantes de comunicações apresentadas ao Seminário de
História Religiosa Moderna. A sessão pública de lançamento deste tomo foi presidida pelo
Director do Centro, tendo a sua apresentação sido feita pelos coordenadores do tomo,
Doutor David Sampaio Barbosa e Doutor Federico Palomo.
O tomo 16, correspondente a 2004, foi preparado sob a coordenação do Dr. António
Matos Ferreira e do Dr. Paulo Fontes. Tem como título Mutações religiosas na época con-
temporânea: figuras e pensamento, e reúne, entre outros, trabalhos concebidos a partir das
comunicações apresentadas ao Seminário de História Religiosa Contemporânea. Conta
com um total de 21 artigos e notas de investigação. O seu lançamento público está previsto
para Fevereiro de 2005.
Deu-se, entretanto, início aos trabalhos de preparação do tomo 17, dedicado à época
medieval, e cuja coordenação está entregue às Doutoras Ana Maria Jorge e Hermínia Vilar.
3.2. Colecções
Deu-se em 2004 início aos trabalhos de composição tipográfica e edição de dois
novos títulos a publicar na colecção «Estudos de História Religiosa». São eles: Os Francis-
canos no Maranhão e Grão-Pará: Missão e Cultura na primeira metade de Seiscentos, da
autoria de Maria Adelina Amorim; e as actas do Colóquio Internacional «A Igreja e o clero
de Portugal no contexto europeu».
3.3. Oferta de publicações
Conforme prática anteriormente estabelecida, o CEHR reuniu e preparou para entrega
à Biblioteca Universitária João Paulo II várias dezenas de títulos de livros e publicações
periódicas nacionais e estrangeiras, recebidas ao abrigo da permuta com a revista Lusitania
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Sacra e cuja lista é anualmente publicada na própria revista. A vantagem de um alargado
sistema de permutas encontra aqui um dos seus resultados evidentes e beneficia o conjunto
da Universidade.
4. Contacto e colaboração com outras instituições 
A realização das diversas iniciativas e projectos só foi possível através de uma cola-
boração alargada de investigadores e historiadores ligados às mais diversas instituições,
que não apenas universitárias. A par do desenvolvimento de contactos pessoais, procurou-
se também manter uma rede de contactos institucionais a nível nacional e internacional, em
articulação com os projectos em curso.
Em termos de realizações concretas, refira-se a vinda a Portugal de investigadores
estrangeiros que participaram em colóquios e outras iniciativas promovidas pelo CEHR e
atrás já referenciadas: Prof. Doutor Caio C. Boschi (PUC de Minas Gerais), 21 de Janeiro;
Prof. Doutor Marek Spyra (Faculdade de Teologia da Universidade de Slaski), 29 de Abril;
Prof. Doutor Luís Moura Sobral (Univ. Montréal), 21 de Maio. Também o colóquio inter-
nacional realizado em Roma (cf. ponto 2.4.) beneficiou essa colaboração.
A nível da informação bibliográfica, regista-se a continuação da colaboração com a
Revue d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina (Bélgica), nomeadamente em
termos de recolha e sistematização bibliográfica relativa à História Religiosa de Portugal,
trabalho que tem sido assegurado pela Profª. Doutora Ana Maria C. M. Jorge. 
Na medida das suas possibilidades, sempre que solicitado, o Centro foi prestando
esclarecimentos e apoio pontual a pedidos que alunos, investigadores e instituições lhe
foram fazendo, seja por contacto pessoal, seja através de correio postal ou electrónico. 
5. Dinâmica institucional do Centro
Nos termos do Regulamento do CEHR, o Centro manteve a sua própria dinâmica ins-
titucional ao longo do ano de 2004, conforme se descreve.
5.1. Conselho do Centro
No dia 11 de Dezembro realizou-se a reunião anual do Conselho e Conselho
Científico do CEHR, em Lisboa. Estiveram presentes 19 membros. Da agenda constaram
diversos pontos, nomeadamente: uma reflexão sobre “Situação e perspectiva da História
Religiosa em Portugal”; e o Programa de celebração do 50º aniversário da Revista
Lusitania Sacra em 2006.
5.2. Faculdade de Teologia 
Durante o ano, a Direcção do CEHR manteve o contacto regular com a Direcção da
Faculdade de Teologia, nomeadamente através da realização de encontros de trabalho com
o seu Director, Prof. Doutor Peter Stilwell. O Relatório de Actividades de 2003 e Plano de
Actividades para 2004 foram oportunamente apresentados e aprovados pelo Conselho
Científico da Faculdade.
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5.3. Integração de novos membros
Conforme as normas regulamentares em vigor, em 2004 passaram a integrar o CEHR
como investigadores dois novos docentes do Departamento de Teologia Histórica da
Faculdade de Teologia: Doutor Isidro Pereira Lamelas (Lisboa) e Dr. Adélio Fernando de
Lima Pinto Abreu (Porto).
5.4. Relação com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
No âmbito do Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, da FCT,
da qual o Centro é a Unidade nº 647, desenvolveram-se as seguintes actividades: actuali-
zação da equipa de investigadores reportada a 31 de Dezembro de 2003; elaboração e
entrega do Plano de Actividades e Orçamento para o triénio 2003-2005; elaboração e
entrega do relatório científico e financeiro da Unidade relativo ao ano de 2003. Estas acti-
vidades envolveram a colaboração dos vários membros do Centro, e contemplaram as suas
actividades científicas realizadas em 2003 e previstas para 2004 e 2005.
6. Web site do CEHR
Após o processo de remodelação do Portal da UCP e dos respectivos Web sites, enco-
mendado à empresa Innovagency, o “novo” sítio do CEHR foi disponibilizado para actualiza-
ção em Novembro de 2004. Nessa mesma altura, o CEHR recebeu a formação que lhe permitirá
actualizar directamente os conteúdos do mesmo. O endereço é: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt, e a
data para a sua disponibilização à comunidade é 15 de Janeiro de 2005.
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